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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la 
presente tesis titulada: “Recaudación tributaria y su incidencia en la ejecución de obras en 
la Municipalidad Provincial del Callao, 2018”, esperando que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público- 
 
Los resultados de esta tesis, tienen como finalidad demostrar la incidencia existente 
entre la recaudación tributaria sobre la ejecución de obras, así como informar las 
consecuencias que trae consigo no cumplir con las obligaciones tributarias; y los 
beneficios que genera el cumplimiento de estas, logrando un mejor desarrollo económico.  
 
El presente trabajo de investigación está constituido por 8 capítulos. El primero se 
compone por la introducción, el segundo por los métodos de investigación, el tercer 
capítulo muestra los resultados obtenidos; el cuarto, la discusión; el quinto capítulo 
muestra las conclusiones del trabajo; en el sexto se exponen las recomendaciones; en el 
séptimo, las referencias bibliográficas; y por último los anexos adjuntos: el instrumento, 
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El presente trabajo de investigación, lleva por objetivo, establecer la incidencia que 
existe entre la recaudación tributaria y la ejecución de obras de la Municipalidad 
Provincial del Callao, 2018. Es fundamental tener conocimiento sobre la recaudación 
tributaria y sobre la influencia que existe en la ejecución de obras, puesto que estas 
permiten un mejor y adecuado desarrollo económico. En esta investigación se compiló 
diversos textos, enunciados, ensayos, artículos y escritos, entre ellos la teoría sobre 
impuestos según Adam Smith, Madame Clemence; y la teoría de la economía pública 
según Benjamín Retchkiman, el nivel de investigación es explicativo-descriptivo, se contó 
con una muestra de 30 colaboradores del área de tributación y renta de la Municipalidad 
Provincial del Callao. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, 
misma que fue validada por jueces expertos. Como parte final de la investigación, se 
concluyó que, la recaudación tributaria sí incide en la ejecución de obras de la 
Municipalidad Provincial del Callao, 2018. Ya que, la recaudación tributaria es un ingreso 
necesario y vital para que la Municipalidad pueda cumplir con sus obligaciones, es decir 
ejecutar obras en bien de la comunidad.  
 
 

















The present research work, aims to establish the incidence that exists between the 
tax collection and the execution of works of the Provincial Municipality of Callao, 2018. 
It is essential to have knowledge about tax collection and the influence that exists on the 
execution of works, because these allow for better and adequate economic development. 
This research compiled various texts, statements, essays, articles and writings, including 
tax theory according to Adam Smith, Madame Clemence; and the theory of public 
economics according to Benjamin Retchkiman. The level of research is explanatory-
descriptive, the sample was from 30 collaborators from the area of taxation of the 
Provincial Municipality of Callao. For data collection the survey technique was used to 
collect data, which was validated by expert judges. As a final part of the research, it was 
concluded that the tax collection does affect the execution of works of the Provincial 
Municipality of Callao. Since, tax collection is a necessary and vital income for the 
Municipality to meet its obligations that is to say execute works for the good of the 
community. 
 










1.1. Realidad Problemática 
 
En el contexto internacional, África cuenta con bajas recaudaciones tributarias 
comparada a la media de la OCDE. Algunos de estos países dependen de la ayuda brindada 
por el exterior, por lo que sus finanzas son menos estables. 
 
La recaudación tributaria es de por sí baja en el continente. Nos encontramos con 
un promedio de 17% del PIB (Producto Interno Bruto), mientras que en los países ricos 
alcanza hasta un35%. 
 
Por ello, las autoridades tributarias no cuentan con los recursos adecuados para 
luchar contra las estrategias de las multinacionales para evadir impuestos (...) esto hace 
que cada vez existan menos fondos para infraestructura, educación, sanidad, entre otros. 
(Ndikumana 2017). 
 
En el contexto nacional, el economista Odar, J. (2018) sostiene que "el nivel de 
recaudación fue descendiendo en línea ocasionando un menor crecimiento económico " 
por ello, el Estado debería tener como tarea principal mejorar la recaudación, generando 
cultura tributaria en la población. La evasión ha ido ganando fuerza y mostraba una 
tendencia creciente desde el 2013. Se estimó que en el año 2016 la evasión tributaria fue 
de aproximadamente s/. 35,270.1 millones, cantidad que representó el 39% de lo 
recaudado en dicho periodo. 
 
En el ámbito local, la informalidad es un gran problema al momento de hablar de 
Recaudación Tributaria, muchas veces escuchamos a la población quejarse y reclamar que 
sus respectivos gobernantes municipales no hacen nada por sus vecindarios. 
 
¿Quién no escuchó alguna vez a un vecino reclamar porque las calles están sucias o porque 
las pistas se encuentran en mal estado? Sin embargo, cuando se les pregunta si cumplen 
con cancelar sus tributos responden que no, existen sectores que no conocen que la finalidad 
de estos es obtener ingresos para solventar todos estos gastos, o sencillamente deciden 




1.2. Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis internacionales: 
 
Zambrano, R. (2015), presentó la tesis "Análisis de la cultura tributaria y su 
incidencia en la recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del 
municipio San Diego, estado Carabobo", desarrollada en la Universidad de Carabobo, para 
conseguir el título de Especialista en Gerencia Tributaria. 
 
El objetivo de la tesis es estudiar la cultura tributaria y la incidencia que tiene esta 
en la recaudación del impuesto antes mencionado. La investigación fue de campo, apoyada 
también en una investigación documental no experimental, contando con una población 
de 17 trabajadores de la Alcaldía y 50 ciudadanos, para la muestra se tomaron 17 
trabajadores y 20 contribuyentes, haciendo un total de 37personas. 
 
Se derivan siguientes conclusiones; el proceso de recaudación, en el Municipio de 
San Diego, no posee procesos eficientes y no se incentiva la cultura tributaria a la 
comunidad para el pago de los tributos municipales, por ello no hay compromiso por parte 
de la población en cumplir con dicha obligación. 
 
Mendoza y Pantaleón. (2015) En su tesis titulada " Investigación y Análisis para 
determinar cómo incide en el presupuesto de inversión del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Palestina; la educación y cultura respecto a la 
responsabilidad de pago de impuestos y tasas municipales por parte de los ciudadanos" 
desarrollada en la universidad de Guayaquil, para obtener el título de Ingeniera Comercial. 
 
El objetivo general de la investigación es realizar una mejora en el medio de 
recaudación y cobranza del Municipio con el fin de generar un nivel de vida agradable y 
productiva para los vecinos de la comunidad. Dicha investigación es del tipo científica, la 
población estuvo compuesta por 16,065 habitantes y la muestra por 15 trabajadores que 
laboran en dicho Municipio. 
 
  Según el autor las conclusiones se da en qué; el municipio no tiene mecanismos 
de recaudación eficiente y los trabajadores no tienen metas establecidas, todo ello dificulta 
el proceso de recaudación. 
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El autor propuso crear programas informativos para que los contribuyentes 
conozcan la importancia y consecuencias que trae consigo el no cumplir con sus 
obligaciones tributarias, establecer metas de recaudación para cada año, también 
incentivar al personal del área para que se esfuercen en el cumplimiento de dichas metas. 
 
López, M. (2016) en su investigación “Análisis Comparativo de los Sistemas 
Tributarios de Ecuador, Brasil, México y Argentina del período 2009 – 2013”, realizada 
en la Universidad de Guayaquil, para obtener el grado de Magister en Tributación y 
Finanzas. 
 
Según el autor el objetivo de la tesis es realizar un análisis comparando los sistemas 
tributarios de ecuador y los tres países antes mencionados; y la tendencia de la imposición 
directa 2009– 2013. El método usado es el cuantitativo, porque está basado en un estudio de 
recolección de datos de los diferentes sistemas tributarios, el nivel es descriptivo. 
 
Las conclusiones abordadas en esta investigación es que Brasil, México, Argentina 
y Ecuador cuentan con sistemas tributarios parecidos utilizando los mismos impuestos, 
además que Ecuador ha tenido una recaudación creciente debido a la carga tributaria que 
está ejerciendo en la población y la eficiencia con la que maneja el sistema tributario 
siendo más analítico en determinar cómo es que los contribuyentes evaden o eluden los 
impuestos para luego realizar determinaciones fiscales que hagan cancelar los impuestos 
desviados. Ya que la evasión de tributos no permite al Estado en cubrir las exigencias 
básicas de la población; es decir, si la población no cumple con sus tributos se perjudican 
a sí mismos impidiendo el desarrollo de su localidad o nación. 
 
Se encontraron las siguientes tesis nacionales 
 
Lupac, F. (2015) en su tesis "Análisis de la Situación Tributaria de los Centros 
Comerciales de Arequipa para incrementar la Recaudación Fiscal: Caso Centro Comercial 
Don Ramón en la Actualidad" desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín, 
para obtener el título de Contador Público. 
 
El propósito es analizar la situación tributaria existente en los centros comerciales 
de Arequipa, con la finalidad de lograr un incremento en la recaudación, tomando como 
caso el Centro Comercial Don Ramón. La metodología aplicable a la investigación es 
“Explicativa-Descriptiva, ya que recopila y presenta los datos con una idea clara de una 
determinada situación. 
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Las conclusiones obtenidas señalan que; el nivel de informalidad y evasión 
existente en dichos centros comerciales se deben a la existencia de comerciantes que no 
cuentan con RUC por falta de conocimiento, por ello no pueden emitir comprobantes 
de pago e incurren en infracciones tributarias. El autor recomienda intensificar la cultura 
tributaria en los negociantes de los establecimientos para reducir el nivel de evasión 
existente. 
 
Mayurí, J. (2015) En su trabajo de investigación “La inversión en infraestructura 
pública y el crecimiento económico en el Perú, periodo 1950-2013” desarrollada en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, para obtener el título de economista. 
 
Uno de los propósitos es saber cómo impacta invertir en infraestructura pública 
en el desarrollo económico del país. Este estudio fue de nivel documental. 
El autor llegó a las siguientes conclusiones, la inversión en infraestructura 
pública tiene un impacto positivo en el crecimiento económico del país, según las 
evidencias y documentos encontrados. 
 
Así mismo, Mayurí recomienda realizar futuras investigaciones sobre la 
inversión en obras públicas, conocer en qué sectores es más conveniente realizar estas 
inversiones para generar mayor rentabilidad económica. 
 
Romero, S. (2016) En su tesis "Cultura Tributaria y su Incidencia en los Niveles 
de Recaudación de la Municipalidad Distrital de Condebamba Año-2016" desarrollada 
en la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título de contador público. 
 
 
El propósito es determinar la incidencia que tiene la cultura tributaria en los 
niveles de recaudación del municipio en estudio, esta tesis contó con un nivel 
correlacional-explicativo, bajo un enfoque cuantitativo. 
 
Las conclusiones de acuerdo a la información presentada por el autor son; que 
el conocimiento sobre tributación en Condebamba no es el adecuado, ya que de ser así 
la recaudación no hubiera disminuido en el año 2016 con respecto al año 2015. A su 
vez, pudo notar que los contribuyentes ignoran la importancia de los tributos 
municipales, además de eso existe desconfianza acerca de cómo se viene manejando la 
inversión de los tributos recaudados. 
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La mayoría de veces, la población no cumple con sus tributos hasta ver 
solucionados sus problemas, ya sean falta de pavimento o deterioro en parque y 
estructuras de su localidad. Sin saber que al no cumplir con dichas obligaciones no 
permiten que estos problemas lleguen a su fin. 
 
Peña y Vergara. (2017) En su tesis "La Recaudación del Impuesto Predial y el 
Gasto Público de la Municipalidad Distrital de Ascensión, periodo 2015" desarrollada 
en la Universidad Nacional de Huancavelica, para obtener el título de contador Público. 
 
El objetivo es determinar la relación existente entre el impuesto predial y el gasto 
público en dicha municipalidad. La metodología que se utilizó para el estudio fue 
aplicada con un enfoque de investigación cuantitativa, en un nivel descriptivo- 
correlacional, con una muestra de 20 colaboradores del municipio. 
 
En esta investigación se determinó que, la Recaudación del impuesto predial sí 
tiene relación con el Gasto público de la Municipalidad. Entre las recomendaciones del 
autor destacan la formulación de programas que sensibilicen a los contribuyentes para 
que la recaudación predial mantenga un óptimo nivel. 
 
Como ejemplos de programas tenemos mostrar a la población los tributos de 
forma más amigable, ya sea enseñando los beneficios que estos traen consigo: obras 
públicas, así como también campañas de salud que favorezcan a la comunidad. 
 
Miranda, S. (2016) en su tesis titulada "Influencia de la evasión de impuestos en 
la Recaudación Tributaria por las empresas dedicadas a la venta de autopartes 
importadas del distrito de la Victoria" desarrollada en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, para obtener el grado de Magíster en Política y Gestión Tributaria. 
 
Miranda planteó determinar cómo es que la evasión de impuestos por parte de 
las empresas que se dedican a vender autopartes importadas influye en la recaudación 
tributaria de La Victoria. La metodología utilizada es de nivel explicativo con un diseño 
no experimental, la muestra de esta investigación fue de 85 contadores que laboran en 




El autor logró concluir que la evasión por parte de estas empresas sí influye en 
la recaudación tributaria. Se demostró también que existen zonas con un alto nivel de 
informalidad en la Victoria. 
 
El autor recomienda llevar los casos de evasión y delitos tributarios a los medios 
de comunicación, con el fin de hacer susceptible a la comunidad, mostrando las 
consecuencias que trae consigo el no pagar los tributos establecidos por ley. 
 
Martín, D. (2016) en su tesis "La Recaudación del Impuesto Predial y las 
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en el periodo 2015" 
desarrollada en la Universidad de Huánuco, para obtener el grado de Contador Público. 
 
Uno de los objetivos planteados fue determinar de qué manera el retraso o 
incumplimiento de dicho impuesto puede influir en las finanzas del municipio. La 
población y muestra se basó en 9 trabajadores de dicha municipalidad. La investigación 
es de nivel descriptivo-correlacional. 
 
Martín, concluye que, la deuda existente en el pago del impuesto predial sí 
influye en las finanzas del municipio, ya que el 78% de los trabajadores manifestó que 
el atraso en el pago de dicho impuesto a principios del año, no permitió que la 
municipalidad realice las metas propuestas. 
 
La mayoría de veces las municipalidades no logran efectuar las metas propuestas 
por no contar con los ingresos suficientes, vemos obras inconclusas y culpamos a las 
instituciones encargadas por no terminarlas, sin embargo, no nos damos cuenta que las 
municipalidades no cuentan con los fondos necesarios porque nosotros no cumplimos 
con nuestra parte del trato, sin tributos no hay obras. 
Yucra, M. (2015), presentó la tesis "La Gestión Tributaria Municipal y 
Propuesta para el Mejoramiento de la Recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad Distrital de Cayma 2015" desarrollada en la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, para obtener el título profesional de Licenciado en 
Administración. 
 
El objetivo de este trabajo fue identificar las características de la gestión 




Se llegó a la conclusión que, la comunidad evita el pago de este impuesto por 
ignorancia, por ello hay una suma elevada en morosidad en la Municipalidad y que esta 
no ha diseñado un servicio que oriente al contribuyente. 
 
Aquí vemos un problema de orientación, si la municipalidad pone en pie un 
programa de cultura tributaria para la comunidad, sus ingresos por tributos aumentarían 
y así también las obras para retribuir a la población. 
  
El autor recomienda mantener en constante actualización el registro de 
contribuyentes para poder identificar fácilmente al deudor y efectuar la gestión de 
cobranza. 
 
Castillo, E. (2015) en su tesis “La Evasión Tributaria y las Finanzas Publicas en 
el distrito de Pillco Marca Periodo 2013-2014” desarrollada en la Universidad de 
Huánuco, para optar por el grado de Magister en Ciencias Contables. 
 
El autor planteó como propósito averiguar cómo influye la evasión de tributos 
en las finanzas públicas del distrito. El trabajo se realizó con el método analítico. 
 
Las conclusiones de acuerdo a la información presentada por el autor son que, 
la evasión de tributos influye en las finanzas de manera significativa, ya que la 
recaudación por parte de los contribuyentes es deficiente. Esto sumado a que existe un 
mal manejo tributario por parte de la administración. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico de Recaudación tributaria 
 
Para Villegas (2001) los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado 
pide por ley en ejercicio de su poder para cumplir con las necesidades públicas (p. 67-
68). 
 
1.3.1.1. Obligación tributaria 
 
El Código Tributario indica que: 
 
Es la relación que existe entre el acreedor y el moroso tributario, y lleva por 
propósito cumplir con la prestación tributaria, a su vez, El Código Tributario sugiere 
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además que las municipalidades por ley, se dedican a gestionar de forma exclusiva los 




Según SUNAT, las municipalidades se encargan de administrar los siguientes 
tributos: 
 
a. Impuesto Predial. Grava el valor en base a su autovalúo, corresponde 
recaudar, administrar y fiscalizar al municipio distrital donde se ubica el 
predio. (SAT, 2018). 
 












Ilustración 2: Cronograma de pagos del impuesto predial 
Fuente: Municipalidad provincial del Callao 
 
Si no se presenta la declaración jurada dentro del plazo establecido, la 
municipalidad impondrá una multa cuyo monto varía entre el 15% y el 100% de una 
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UIT, esto va depender de la fecha en que se incurrió en la infracción, del tipo de 
declaración y del tipo de contribuyente. 
 
Existen beneficios para pensionistas y personas adultas mayores que tengan a 
su nombre un solo predio, este consiste en el descuento de 50 UIT de la base imponible 
resultante (SAT, 2018). 
 
A favor del contribuyente, se creó un régimen que brinda descuentos en los 
siguientes casos: 
 
Tabla 1: Régimen de gradualidad 
Condición  Rebaja 
El deudor cancela la sanción antes que se emita una notificación por parte 
de la Administración. 
90% 
El deudor cancela la sanción después que se emitió la notificación, pero 
antes de la notificación de la Resolución de la multa. 
80% 
El deudor tributario cancela la sanción después de la emisión de la 
notificación de Resolución de la multa 
70% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tenemos también algunas instituciones que están inafectas al pago del 
impuesto: 
 
i. Gobierno nacional, regional y local. 
ii. Las sociedades de beneficencia. 
iii. Toda entidad religiosa. 
iv. Compañías públicas dedicadas a prestar servicios médicos asistenciales. 
v. Compañía de Bomberos. 
vi. Universidades y centros educativos. 
 





También conocido como impuesto vehicular, es de periodo anual y grava la 
propiedad de los vehículos, este impuesto se paga por 3 años. La tasa del impuesto es del 
1% de la base imponible, por ningún fundamento el monto a abonar puede ser menor al 
1.5% de la UIT vigente (SAT, 2016). 
 
Ilustración 3: Cronograma de pagos del impuesto vehicular 
 
 
                  Fuente: Municipalidad Provincial del Callao 
  
c. Impuesto a la alcabala 
 
Grava el traspaso de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o 
gratis, de cualquier forma, incluyendo las ventas con reserva de dominio. 
 
Este impuesto lo paga el comprador del inmueble, la tasa es del 3% de la base imponible, 
misma que no debe ser menor al valor de autovalúo del inmueble. (SAT, 2018). 
 
d. Impuesto a los juegos 
 
Grava la ejecución de actividades como loterías, bingos y rifas, también la ganancia de 
premios en juegos de azar. El sujeto pasivo del impuesto es la institución que las ejecuta. 
 
La organización encargada del impuesto de estas actividades es la Municipalidad Distrital 
en cuya jurisdicción se realicen. En el caso de las loterías, la encargada del tributo es la 
Municipalidad Provincial (SAT). 
1.3.1.3. Arbitrios municipales 
 
La Municipalidad de San Isidro señala que: Son tributos que se realizan por el 
mantenimiento de servicios públicos como barrer las calles, avenidas, los parques y 
jardines, servicio de seguridad ciudadana (vigilancia). (msi.gob.pe, 2018). 
 
Los contribuyentes de esta tasa son los dueños de los predios, ya sea que se 
encuentren habitados, que se realicen funciones en ellos, estén libres, o cuando un 




En la Municipalidad Provincial del Callao, se reconocen 3 tipos de arbitrios, 
estos son: 
 
Arbitrios de Limpieza Pública. Esta comprendido por la implementación y cuidado del 
servicio de recolección de residuos sólidos, transporte, descarga y disposición final de 
estos, también de los servicios de barrido de pistas y veredas, entre otras. 
 
Arbitrio de Parques y Jardines. Cubre los gastos por riego y mejora de las áreas verdes 
como parques y plazas de acceso público. Además, el cuidado del mobiliario (baldeo y 
barrido de plazas y parques) y precaución ambiental. 
 
Arbitrio de Seguridad Pública. Contiene el cobro por mantener y mejorar el servicio de 
vigilancia pública y atención de emergencias, para bienestar de la ciudadanía. 
 
Se recauda de forma mensual o al contado, de pagarse al contado, se obtendrá un 
descuento del 5%. 
 
En caso de mantener deudas vencidas, se puede acceder al fraccionamiento, cumpliendo 
los requisitos que se le informen (Municipalidad Provincial del Callao, 2018). 
 






Fuente: Municipalidad Provincial del Callao 
1.3.1.4. Otras Tasas 
 
Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación eficiente por 
el Estado de un servicio público pensado a favor de la población (MEF, s.a). Estas se 
dividen en: 
 
a. Servicios administrativos o derechos. El contribuyente abona esta tasa por haber 
realizado trámites, algún procedimiento administrativo o por beneficiarse de bienes de 
propiedad municipal. 
 
b. Licencias de funcionamiento. Esta tasa la pagan aquellos contribuyentes deseen realizar 




c. Estacionamiento de vehículos. Toda aquella persona que decida estacionar su vehículo 
en zonas que fueron determinadas por la Municipalidad como de alta circulación, deberá 
aceptar el pago de esta tasa. 
 
1.3.1.5. Importancia de los tributos  
 
Según el DGI, Dirección General Impositiva, (2018). Los tributos son 
importantes porque: 
 
i. El Estado obtiene los medios para otorgar desarrollo, seguridad, 
educación, salud, entre otras cosas más. 
ii. Es una manera de poder ser partícipe de los asuntos comunitarios. 
iii. En ellos se refleja lo que queremos como sociedad. 
 
Manrique, A. (2014), nos plantea la pregunta ¿por qué razón una persona 
debería desprenderse de parte de sus ingresos para entregárselos al Estado? 
 
En los Artículos 58 y 59 de la C.P.P. se establece que es el Estado quien debe encaminar 
el progreso de la nación y promover el empleo, salud, seguridad, educación, 
infraestructura. Sin embargo, para que el Estado pueda cumplir con dichas funciones 
necesita de recursos que le permitan desarrollar las actividades que le designa la 




1.3.1.6. Principios de la tributación 
 
Cesar L. (2005) manifiesta la existencia de 6 principios tributarios, que son los 
siguientes: 
 
1. Principio de legalidad y reserva de ley tributaria 
 
El artículo 74 de la Constitución indica que los tributos pueden ser creados, modificados 
o cancelados solo por ley o decreto legislativo. A su vez indica que, los gobiernos 
municipales son libres de crear, modificar o eliminar contribuciones y tasas dentro de 






2. Principio de igualdad 
 
Este principio se encuentra en el artículo 2 de la Constitución “toda persona tiene 
derecho (…) a la igualdad ante la ley” es decir, manifiesta la igualdad ante la ley, ya que 
la norma debe tratar a todos por igual, en la aplicación de la ley, se refiere a que esta 
debe ser interpretada de la misma forma para todos aquellos que se encuentren en la 
misma situación, sin establecer diferencia alguna. 
 
3. Principio de respeto a los derechos fundamentales 
 
Lo relevante en este principio es que, al ejercer sus funciones, el 
Estado debe tener cuidado de no vulnerar o afectar los derechos 
fundamentales existentes. 
 
4. Principio de interdicción de la confiscatoriedad 
 
Como su nombre lo dice, se trata de la prohibición de la exageración de la imposición, 
es decir cuida que por un mal ejercicio o irregularidad por parte de la entidad encargada 
de los tributos no se prive a los contribuyentes de sus propiedades y rentas. 
 
5. Principio de generalidad 
 
La totalidad de los habitantes se encuentran obligados a contribuir en el 
soporte de las cargas públicas, es decir áreas comunes. 
 
6. Principio de capacidad contributiva 
 
La población debe contribuir de forma directa con el impuesto a la renta de acuerdo a su 
capacidad económica, es decir, a mayores ingresos, mayores serán sus pagos, por ende, 
a menor cantidad de ingresos, sus pagos de impuestos directos serán menores. 
1.3.1.7. Objetivos de los tributos 
 
Manrique, A., señala que el objetivo base de la tributación es recaudar fondos 
que ayuden al Estado a cumplir con sus funciones. Ya que el tributo es utilizado como 
fuente o recurso de desarrollo económico del país (2014). 
 
La finalidad básica que fundamenta la existencia de los tributos es la de obtener 
ingresos para financiar las actividades del Estado. Anónimo (31 de marzo de 2008). 






La potestad sancionadora de las Municipalidades se encuentra reconocida por 
la Ley de Municipalidades N. º 27972, esta nos dice que: 
 
 
La finalidad de la aplicación de las sanciones administrativas es hacer cumplir las 
normas administrativas municipales, así como permitir el desarrollo del distrito, en 
armonía y equidad, impulsando el crecimiento. 
 
La resolución de sanción está compuesta por la multa, misma que consta del abono de 
una cantidad de dinero, por haber cometido una infracción o falta. Estas se aplican de 
acuerdo a la seriedad de la falta, el cálculo de las multas se realiza de acuerdo a la UIT 
vigente en la fecha en que se comete o detecta la infracción. 
 
1.3.1.9. Medidas complementarias 
 
Según el portal del Estado Peruano, son medidas correctivas que ordenan la 
reposición o reparación de la situación alterada, estas pueden ser: 
 
a. Clausura: La autoridad municipal está en derecho de ordenar la clausura temporal o 
definitiva de establecimientos que tengan el funcionamiento prohibido, cuando 
constituyan un peligro, riesgo, infrinjan normas municipales, contaminen el 
ambiente, produzcan ruidos perjudiciales para la salud o tranquilidad de la 
comunidad. 
b. Decomiso: Es obligación de la municipalidad decomisar todo artículo de consumo 
o uso humano que estén adulterados, falsificados, descompuestos o que obstruyan 
la vía pública. 
c. Retención de productos y mobiliario: se realiza si se ha verificado el 
quebrantamiento de las disposiciones municipales. Los dueños de estos bienes 
pueden solicitar la devolución, cancelando primero la multa correspondiente. 
d. Retiro: Consiste en la remoción de elementos no autorizados, como publicidad, 
material de construcción, rejas o tranqueras que se encuentren en la vía pública y 
sean obstáculo del libre tránsito. 
e. Internamiento de vehículos: se refiere al traslado de vehículos al depósito, siendo 




Ilustración 5: Dependencias del área de Administración Tributaria y Rentas de la 
Municipalidad Provincial del Callao 
       Fuente: Elaboración propia 
 
El área de Administración Tributaria y Rentas es el órgano encargado de 
administrar, recaudar y fiscalizar todos los ingresos tributarios de la Municipalidad 
Provincial del Callao, a su vez, organiza y ejecuta el recaudo de las multas 
administrativas. 
Para poder desarrollar de la mejor manera sus funciones, esta gerencia cuenta 
con cuatro dependencias, que son las siguientes: 
 
1. Gerencia de Administración Tributaria: órgano encargado de mantener el universo 
de contribuyentes actualizado, una labor muy importante de esta gerencia también 
es el de asesorar y orientar al contribuyente. 
 
2. Gerencia de Fiscalización: se encarga de controlar y verificar el cumplimiento del 
pago de los tributos por parte de la comunidad. 
 
3. Gerencia de Recaudación: encargad de recaudar los impuestos y tasas que la 
Municipalidad tiene a su cargo. 
 
4. Gerencia de Ejecución Coactiva: encargada de desempeñar los actos de ejecución 
coactiva, garantizando el cobro de los tributos. (MPC, 2018) 
 
1.3.2. Marco Teórico de Ejecución de obras 
1.3.2.1. Definición de obras 
 




Una obra es el resultado que se obtiene de un grupo de actividades materiales 
como son: edificación, mejora, habilitación, la mismas que se realizan sobre 
construcciones, puentes; y necesiten dirección técnica, mano de obra, expediente, 
materia prima y/o equipos. 
 
La Ley de Contrataciones N°30225 considera obra a: 
 
Toda construcción, mejoramiento de bienes como son estructuras, puentes, que 
necesiten de dirección, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
(INCISPP, 2018). 
 
Barra, R. (1984) define la obra pública como el resultado de un proceso de 
fabricación, instalación, construcción o elaboración física, solventado con los fondos 
públicos, destinado a servir un cometido público. 
 
1.3.2.2. Importancia de las Obras 
 
Según Ruiz, G. las obras son: 
 
Un elemento indispensable para el desarrollo de la economía, incrementar la 
competitividad y facilitar el traslado de las personas, mercancías, permiten que los 
servicios de educación, salud y seguridad lleguen a la población con calidad (2012). 
 
Bilota, F. (2018) Considera que: 
 
Cuando una gestión, sea nacional provincial o municipal pone énfasis o se enfoca en la 
realización de una obra pública, está generando crecimiento ya sea en corto, mediano o 
largo plazo. 
 
“La inversión pública genera un efecto multiplicador que vincula la demanda con el 
empleo y la producción, generando obras que traen como resultado una calidad de vida 
superior para la comunidad” (2018). 
 
Por otro lado, Martínez, P., considera que: 
 
La inversión en obras públicas, hace más fácil transportarse ya sea por mar, 
tierra o aire, se logra una mejor infraestructura para la educación y esto brinda mayores 
oportunidades a inversionistas nacionales para ser parte del procedimiento (2015). 
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Según el Secretariado Permanente de Tribunales de cuentas de Argentina 
(2011), la importancia del control de las obras públicas son los siguientes: 
 
i. El volumen que el Estado invierte en ellas. 
ii. Su incidencia en los presupuestos públicos. El riesgo que existe en la 
inversión. 
iii. La finalidad social de estos. 
iv. El impacto y el riesgo ambiental. 
 
1.3.2.3. Ley de Municipalidades N°27972 
 
 
a. El artículo I Gobiernos Locales señala que: Son organismos que permiten la 
intervención comunal en los asuntos que administran los intereses de la 
población. La finalidad de estos gobiernos es representar a la comunidad, 
también promover la apropiada prestación de servicios públicos. 
 
b. El articulo N°4 Los Órganos de los Gobiernos Locales: Están compuestos 
por el consejo municipal y alcaldía, a su vez este está formado por el alcalde 
y regidores quienes desempeñan funciones normativas y fiscalizadoras. 
 
c. El articulo N°9 Atribuciones del Consejo Municipal: Las municipalidades 
tienen la capacidad de consentir los proyectos de crecimiento municipal y el 
presupuesto participativo. 
 
d. Articulo N°10 Atribuciones De Los Regidores: Tener comunicación con las 
organizaciones sociales y la comunidad con el fin de informar al consejo 
municipal cualquier molestia y solucionar los problemas. 
 
e. Articulo N°46 Sanciones: La municipalidad puede llevar a cabo las 
siguientes sanciones: multas, suspensión de licencias, retención de 





1.3.2.4. Municipalidad Provincial del Callao 
 
El municipio tiene como misión promover y conducir el desarrollo integral y 
sostenible en la región, de manera competitiva, inclusiva e innovadora. 
 
Como visión la municipalidad se visualiza en ser un centro estratégico de 
interconexión del Perú, lograr un nivel de vida armonioso, con identidad regional y 
conciencia ambiental. Presentar una oferta cultural, recreacional y turística con 
estándares de calidad, alcanzando niveles de gobernabilidad basados en valores, 
principios, participación comunal, equidad e inclusión social. 
 
1.3.2.5. Ingresos de la Municipalidad Provincial del Callao 
 
El municipio recibe ingresos por diferentes medios, uno de ellos son los 
directamente recaudados, impuestos tasas y contribuciones, por ello en el siguiente 
cuadro se detallarán los ingresos que se obtuvieron en el año 2018 por medio de dichos 
impuestos. 
 




1. Impuestos y contribuciones obligatorias (1° trimestre) 30’277,542.22 
2. Impuestos y contribuciones obligatorias (2° trimestre) 14’676,686.66 
3. Impuestos y contribuciones obligatorias (3° trimestre) 17’271,569.14 
4. Impuestos y contribuciones obligatorias (4° trimestre) 21’042,309.8 
Total recaudado en el año 2018 83’268,107.82 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3.2.6. Obras realizadas por la Municipalidad Provincial del Callao 
 
Tomaremos a modo de ejemplo algunas obras que fueron realizadas por dicho 
municipio en el año 2018 y lo que va del 2019: 
 
 Mejoramiento y ampliación del cementerio Baquíjano. 
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 Mejoramiento del campo deportivo Rafael Sandoval en el aa.hh. Víctor 
Gonzales, zona sur del callao cercado. 
 Rehabilitación de la av. Argentina (tramo: cdra. 2 av. Argentina hasta el 
ovalo centenario), cercado del callao, provincia callao. 
 Reparación de pista; en el (la) av. Elmer Faucett (tramo av. Morales 
Duarez - av. Venezuela). 
 Talleres de Verano para niños 2018. 
 En lo que va del 2019 se ha logrado incrementar los m2 de áreas verdes 
por persona. 
 Contribuyendo con el medio ambiente, se sembraron plantas 
ornamentales, arborización, corte de césped, todo esto en beneficio de la 
comunidad, para brindar un mejor nivel de vida. 
 Como parte del desarrollo social de la comunidad, se implementaron 
talleres para todas las edades, entre estos tenemos el taller de tejido, de 
manualidades. 
 También se vienen desarrollando cursos para potenciar los negocios, 
campañas de salud en diversas zonas. 
 
1.3.2.7. Teorías científicas 
 
Teoría de Eheberg según Eheberg 
 
El pago de tributos es un deber que no requiere un fundamento jurídico 
particular para justificar su existencia. 
 
Para Eheberg todos los ciudadanos deberían cooperar a la comunidad con los 
medios que tienen cuando lo exige el bien general. Teoría sobre los impuestos. 
 
 
Según Madame Clemence 
 
Filósofa, científica, traductora y economista francesa, manifestó que los 
impuestos son parte de poder productivo bajo la forma de contribuciones que cada 




Según Adam Smith 
 
Considerado padre de la economía moderna, manifestó que los habitantes de 
una nación, en este caso de una comunidad, tienen que cooperar con el sustento del 
gobierno de acuerdo a sus capacidades económicas, es decir todos aquellos que 
perciban ingresos por encima del mínimo de subsistencia. 
 
Teoría de la Tributación según David Ricardo 
 
El principal obstáculo para David Ricardo fue la distribución de la riqueza, ya 
que observaba como mientras algunos se hacían ricos, otros eran cada vez más pobres. 
 
De esto, el autor señala la importancia que tienen los tributos, ya que son parte 
del producto de la tierra y del trabajo que realiza un país por medio del Gobierno; y que 
la capacidad del pago de impuestos debe depender del beneficio económico de cada 
individuo y compararse con la cantidad de dinero que consume de forma habitual. 
 
Teoría de la economía pública 
 
Según Benjamín Retchkiman  
 
Considera a las finanzas públicas como elemento primordial para los actos 
económicos que realice el Estado, trata de asignación de recursos, distribución del 
ingreso y desarrollo económico. 
 
Retchkiman ve necesario dividir equitativamente el peso de la carga fiscal entre 





1.3.3. Marco conceptual 
 
a. Organización: Reunir las actividades necesarias para lograr los fines o 
metas establecidas, designando funciones, responsabilidad y jerarquía, 





b. Dirección: Es utilizar los conocimientos al momento de tomar decisiones, 
de la mejor manera para alcanzar los objetivos de una organización (Ayala, 
2013). 
 
c. Control: Es el proceso de verificar que se estén cumpliendo los planes, saber 
si hay progreso con respecto a los objetivos y metas (Haimann, 2005, p.85). 
 
d. Evaluación: Es una actividad de identificar, recoger o tratar datos, con el 
objetivo de valorarlos y tomar decisiones (García, 1989). 
 
e. Planificación: Proceso de tomar decisiones para lograr un futuro anhelado, 
usando como base la situación que se vive actualmente y todos aquellos 
factores que puedan intervenir en el logro de los planes (Jiménez, 1982). 
 
f. Cobranza Coactiva: Permite al estado ejecutar la cobranza d las deudas 
tributarias no pagadas (Sunat, s.a). 
 
g. Embargos: Incautación, por indicación de un juez, de aquello que 
pertenece a una persona (Pérez y Merino, 2009). 
 
h. Seguridad: Hace énfasis en la característica de seguro, es decir, acentúa la 
propiedad de algo donde no hay peligros, daños ni riesgos (Porto y Gardey, 
2008). 
 
i. Educación: grupo de todos los efectos procedentes de personas que 
resultan favorables para el individuo, fortaleciendo sus capacidades para 
que se convierta en una persona capaz de colaborar de forma responsable 
en la sociedad (Henz, 1976). 
 
j. Recreación: Es la acción y efecto de recrear, diversión parta alivio del 
trabajo (RAE, s.a). 
 
k. Medio Ambiente: Son todos aquellos elementos con los cuales los seres 
vivos interactúan. Además, en el caso del ser humano, también incluye 





l. Proyecto: Herramienta que recopila o informa un grupo de datos y 
antecedentes para conseguir los resultados esperados (Thompson, J, 2006). 
 
m. Expediente Técnico: Conjunto de documentos que permite la apropiada 
realización de una obra (OSCE, s.f.). 
 
n. Mano de Obra: Individuos que venden su fuerza de trabajo por una paga y 
que no poseen los medios de producción (Marx, s.a.). 
 
o. Materiales e Insumos: Piezas básicos que se convierten en productos 
terminados. (German, A, 2001). 
 
p. Inspección: Implica realizar la constatación ocular o la comprobación de 
un producto, proceso, servicio o instalación o su diseño para evaluar su 
conformidad con unos requisitos en un momento determinado (Servicio de 
Acreditación Ecuatoriana, 2002). 
 
q. Supervisión: Proceso de observación y anotación de las actividades que se 
realizan en un proyecto. Se realiza para recoger información sobre todos 
los aspectos del proyecto (Bartle, 2011). 
 
r. Desembolsos: Entrega de una porción de dinero efectivo y de contado 
(RAE, 2016). 
 
s. Sustento de desembolsos: Defender o sostener determinada acción 
mediante documentos (RAE, s.a). 
 
t. Presentación de pedidos: Es un concepto vinculado al verbo recibir 
(obtener, aceptar, tomar algo) (Perez y Merino, 2014). 
 
u. Mantenimiento de Infraestructura: Actividades que se realizan para que el 
bien continúe brindando las mismas prestaciones (ISO 9001, 2008). 
 
v. Obras Terminadas: Para que la obra pueda considerarse terminada es 
necesario, no sólo que esté en condiciones de ser entregada, sino que 
además es necesario que la obra cumpla la finalidad para la cual se 




w. Plazos Establecidos: Es el lapso en el cual puede realizarse una obligación; 
en otras palabras, es el término del plazo (Diccionario Jurídico Mexicano, 
1994). 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera la recaudación tributaria incide en la ejecución de obras de la 
Municipalidad Provincial del Callao, 2018?  
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la recaudación tributaria incide en los requerimientos y procesos de 
la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018? 
 
¿De qué manera la recaudación tributaria incide en las obligaciones de la ejecución 
de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018? 
 
¿De qué manera la recaudación tributaria incide en los derechos de la ejecución de 
obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Teórica 
 
La motivación para realizar el presente trabajo es debido a la importancia que 
tienen los tributos tanto para la Municipalidad Provincial del Callao, como para los 
ciudadanos de dicha provincia, ya que con estos se ejecutan proyectos y obras públicas. 
Así mismo se brindará diferentes opciones para implementar nuevas tácticas que 
ayuden con la Recaudación Tributaria y con ello a la ejecución de obras públicas a 
favor de los ciudadanos. 
Según Robles, J. (2002) el sistema tributario es un instrumento que debe 
facilitar al máximo el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Siendo 






Esta investigación ayudará a comprender cuál es la incidencia que tiene la 
Recaudación Tributaria en la ejecución de obras públicas, pues de ello depende la parte 
productiva de la municipalidad para atender problemas sociales tales como los de 
salud, educación, mejoramiento de infraestructuras, entre otros. De esta forma se 
podrán realizar las mejoras necesarias para una adecuada gestión local. 
 
Para realizar obras públicas es necesaria la recaudación de tributos ya que estos 
financian dichas obras. Los contribuyentes de la provincia del Callao deben entender 
y saber que, al existir morosidad por su parte, hacen que la gestión de obras se vea 




En este trabajo se empleó un enfoque cuantitativo, porque pretende probar que 
toda la información reunida de la Municipalidad Provincial del Callao, sirva para 
tener conocimiento sobre la incidencia de la recaudación tributaria y la ejecución de 
obras. 
 
Además, cuenta con un diseño no experimental ya que las variables no se van a 
manipular, solo serán descritas para su posterior análisis, el nivel de estudio es 
explicativo – descriptivo; puesto que se describe las variables y se determina la 
relación de dependencia entre la variable independiente sobre la dependiente. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 
La recaudación tributaria incide en la ejecución de obras de la Municipalidad 
Provincial del Callao, 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
La recaudación tributaria incide significativamente en los requerimientos y procesos 
de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
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La recaudación tributaria incide significativamente en las obligaciones de la 
ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
La recaudación tributaria incide significativamente en los derechos de la ejecución 
de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar si la recaudación tributaria incide en la ejecución de obras de la 
Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar si la recaudación tributaria incide en los requerimientos y procesos de la 
Ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
Determinar si la recaudación tributaria incide en las obligaciones de la ejecución de 
obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
Determinar si la recaudación tributaria incide en los derechos de la ejecución de obras 




2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
 
Este estudio es de tipo aplicado, ya que reúne información para remediar un 
determinado problema, Padrón, J (2006), afirma que el estudio aplicado es un tipo de 




2.1.2. Diseño de investigación  
 
El diseño de la investigación será no experimental, de acuerdo con Kerlinger 
(citado en Ávila, 2006) esta se desarrolla sin manipular las variables, haciendo uso del 
método transversal, en un tiempo establecido; es decir, no se puede variar 
intencionalmente las variables. (pp. 151-152). 
 
2.1.3. Nivel de investigación  
 
El nivel de investigación es explicativo-descriptivo. Fidias, G. (2012) indica 
que: “indaga el porqué de los sucesos estableciendo relaciones causa-efecto. Por ello, 
los estudios explicativos pueden determinar las causas y los efectos con la prueba de 
hipótesis, los resultados y conclusiones forman el nivel más profundo de 
conocimientos” (pag.26). 
 
2.1.4. Enfoque  
 
El enfoque de investigación es el cuantitativo, porque se utilizará la recolección 
de datos por medio del instrumento planteado para probar la hipótesis. 
 
Diseño No Experimental, Explicativo-descriptivo, transversal  
 
V ind.   M  V dep. 
  
     I 
Donde: 
𝑉𝑖𝑛𝑑 : Variable independiente 
𝑉𝑑𝑒𝑝 : Variable dependiente 
M: representa la muestra estimada para el estudio 
I: representa la incidencia 
 
2.2. Variables, Operacionalización 




Para Zeballlos. (2014), la recaudación tributaria es el proceso mediante el cual 
un organismo cobra a los contribuyentes con el objetivo de juntar capital para 





- Cobro a los contribuyentes 
















- Medio ambiente 
 
2.2.2. Definición de la variable dependiente 
 
Según la OSCE, ejecutar obras involucra una serie de requerimientos y Procesos. 
Estos, en su ejecución y aplicación derivan en obligaciones y derechos para las
 partes involucradas (2018). 
 
Dimensiones 









- Expediente técnico 
- Mano de obra 
- Materiales e insumos 
- Inspección del lugar de la obra 
- Supervisión de la obra 
- Desembolsos 
- Sustento de desembolsos 
- Presentación de pedidos 
- Mantenimiento de infraestructura 
- Obras terminadas 




Cuadro de operacionalización de variables 





2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
 
La población de este estudio la integra el personal del área tributaria de la 
Municipalidad Provincial del Callao durante el año 2018 con el propósito de 
seleccionar la muestra. Por tal sentido, la población se considera finita porque se 




Es el subconjunto o una parte de la población, del cual se consigue la 
información para desarrollar la investigación y sobre la que se realizarán la medición 
de las variables objeto de estudio (Bernal, 2010. P 161). 
 
En este proyecto se utilizó la técnica del muestreo no probabilístico, ya que 
el investigador seleccionó a los trabajadores objeto de estudio, por ser representativo 
de la cantidad de trabajadores que pertenecen a dicha institución. La muestra está 
constituida por 30 trabajadores de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En todo proceso de investigación es necesario usar distintas técnicas que 
proporcionen la información necesaria. En este trabajo se tomará como técnica la 
encuesta, así mismo se utilizará para determinar si la Recaudación Tributaria incide 
en la Ejecución de Obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
Niño, V. (2011), nos indica que: La técnica o método que permite recoger los 
datos necesarios por medio de las personas que son parte de la población, es decir de 
la muestra, asimismo nos brindará la información haciendo uso del instrumento, es 









Se empleará como instrumento el cuestionario, mismo que está conformado 
por dos grupos de preguntas que hacen referencia a las dimensiones planteadas, 
teniendo siempre en cuenta los indicadores al momento de hacer las preguntas, ya 
que debe existir cierto vínculo entre las preguntas de mi variable independiente y las 
de mi variable dependiente. 
 
Para Del Rio, D: El cuestionario es un instrumento que permite recoger la 
información y está conformado por un conjunto de preguntas que se consideran 




El cuestionario fue validado mediante el juicio de expertos, brindados por la 
universidad. El instrumento permitirá deducir y argumentar las conclusiones a partir 
de los resultados obtenidos. 
 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), argumentan que la validez se 
consigue por medio de la apreciación de expertos garantizando que las dimensiones 
medidas representen el universo o dominio de dimensiones de las variables de interés. 
 
Validación de expertos 
Expertos Opinión 
Dr. Ibarra Frettel Walter Aplicable 
Álvarez López Alberto Aplicable 
Mg. Esquivez Chunga Nancy Aplicable 








Para Hernández, Fernández y Baptista: Existen distintos procedimientos para 
calcular la confiabilidad del instrumento de medición. Sin embargo, todos elaboran 
coeficientes de fiabilidad. La mayoría están entre cero y uno, un coeficiente de cero 
significa nula confiabilidad y uno representa una confiabilidad máxima (2014).  
 
En la presente investigación, para brindar confiabilidad al instrumento, se 






 𝑟𝑥𝑥 : Coeficiente de fiabilidad del test 
 𝑟𝑝𝑖 : Coeficiente de correlación de Pearson entre el sumatorio de las 
puntuaciones de los ítems pares y las de los ítems impares. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El propósito del presente trabajo es “Determinar si la recaudación tributaria 
incide en la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018”, de 
manera que los datos recogidos servirán para dar prueba a las hipótesis, conforme a 
una medición numérica y análisis estadísticos. 
 
La Universidad Autónoma de Madrid, (2012), menciona que un método ideal 
para analizar datos en los proyectos de investigación es el SPSS, al cual lo define de 
la siguiente manera: 
 
“Es un programa extenso y flexible de análisis estadístico y gestión de 
información, el cual puede funcionar con datos originados en diversos formatos, 
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produciendo desde gráficos básicos y sencillos hasta análisis estadísticos complejos” 
(p.3). 
 
Se utilizó el programa SPSS versión 24 para Windows, ya que como lo 
menciona la UAM, el sistema SPSS tiene una importancia significante en el análisis 
de datos y permite descubrir las relaciones de dependencia o interdependencia entre 
variables. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En todo el curso de elaboración de este trabajo, se cumplió con la ética 
profesional correspondiente a la carrera de contabilidad. También se asegura la 
discreción de la información brindada por la Municipalidad Provincial del Callao y 
que esta será avalada con los resultados obtenidos. 
 
Se muestran valores como; veracidad y honestidad en toda la elaboración del 




3.1. Resultados de confiabilidad del instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable independiente 
Recaudación tributaria. 
 
La parte inicial del instrumento empleado, está comprendida por 13 ítems de 
la variable independiente, realizada con una muestra de 30 trabajadores del área de 
tributación y renta de la Municipalidad Provincial del Callao. El nivel de 














Discusión: La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la dependencia. 
Por ello, cuanto el valor sea más cercano a 1 será más confiable. El valor del Alfa de 
Cronbach debe ser siempre por encima de 0.8. El resultado obtenido es de 0.820, es 
decir, un coeficiente dentro del aceptado. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable dependiente Ejecución de 
obras 
 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendido por 12 ítems 
pertenecientes a la variable dependiente, se contó con una muestra de 30 de 
trabajadores del área de tributación y rentas de la Municipalidad Provincial del 
Callao. El nivel de confidencialidad es de 81.7% 
 








Discusión: De acuerdo al software empleado, el resultado de medición de la variable 
dependiente es de 0.817. Por lo tanto, nos muestra que es un valor dentro del 





Alfa de Cronbach N de elementos 
,820 13 









           
Discusión: La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la dependencia 
existente entre la variable independiente y la variable dependiente. El valor del Alfa 
de Cronbach aplicado dio como resultado un valor de 0.929, es decir, un coeficiente 

















            




Tablas de frecuencias por ítems 
Tabla 6 ítem 01: La organización del proceso permite una adecuada recaudación tributaria 
En la encuesta realizada en el área de renta de la Municipalidad Provincial del Callao, la 
mayoría de los trabajadores están de acuerdo con la proposición planteada, ya que según 
manifiestan, toda organización debe cumplir con una serie de procedimientos para lograr 
una fiscalización o recaudación exitosa, la organización del proceso recaudatorio es 
necesaria para lograr la finalidad de sus funciones, es decir la recaudación de tributos. Por 
otro lado, una minoría estuvo en desacuerdo con lo planteado o no conoce del tema. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  1: ítem 01 La organización del proceso permite una adecuada recaudación 
tributaria 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 17 56,7 56,7 60,0 
Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 




Tabla 7 ítem 02: La dirección del área tributaria está encaminada al logro de sus objetivos, 
en este caso al logro de la recaudación tributaria 
En la encuesta realizada al personal de la Municipalidad Provincial del Callao, la totalidad 
de los encuestados estuvieron de acuerdo con que la dirección del área tributaria está 
encaminada al logro de sus objetivos, en este caso al logro de la recaudación tributaria. 
La gerencia general de administración tributaria y rentas del municipio está conformada por 
un gerente general, un gerente de administración tributaria, gerente de administración y un 
gerente de recaudación. Quienes son los encargados de dirigir y velar para que se cumplan 
los objetivos de esta área. 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  2: ítem 02 La dirección del área tributaria está encaminada al logro de sus 
objetivos, en este caso al logro de la recaudación tributaria 





Válido De acuerdo 18 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 




Tabla 8 ítem 03: Es necesario un adecuado control de la recaudación tributaria en la 
municipalidad del Callao 
En la encuesta realizada al personal del área de renta de la Municipalidad Provincial del 
Callao, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que como área encargada 
necesitan llevar un control de cuánto es lo que se recauda para hacer comparaciones y seguir 
esforzándose en eliminar o disminuir la evasión tributaria existente. Entre los objetivos del 
área de renta del municipio, está controlar que se perciba el monto de los tributos que deben 
entregar los contribuyentes. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  3: ítem 03 Es necesario un adecuado control de la recaudación tributaria en 








Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 16 53,3 53,3 56,7 
Totalmente de acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 




Tabla 9 ítem 04: La municipalidad evalúa el proceso de recaudación tributaria 
constantemente 
Como vemos en la tabla anterior, la mayoría de los trabajadores encuestados manifestaron 
que en la municipalidad sí se evalúa el proceso de recaudación constantemente. El área de 
recaudación tributaria de la municipalidad, así como cualquier otra organización encargada 
de recaudar tributos, necesita de una evaluación constante que permita conocer la situación 
actual de esta área, para poder orientar, apoyar o fortalecer mediante sugerencias o planes 
que sirvan para cumplir los objetivos propuestos. Por otro lado, vemos que una minoría se 
encuentra indecisa con la proposición planteada, esto puede deberse a que opinan que la 
evaluación no es la suficiente o no quieren opinar del tema. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  4: ítem 04 La municipalidad evalúa el proceso de recaudación 
tributaria constantemente 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 14 46,7 46,7 53,3 
Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 




Tabla 10 ítem 05: La municipalidad mantiene una buena planificación para una adecuada 
recaudación tributaria 
La planificación es fundamental para el éxito de toda organización puesto que permite 
analizar y comprender una determinada situación y establecer objetivos que permitan el 
logro de metas y planes. Si bien la mayoría de los trabajadores encuestados respondió que 
se mantiene una buena planificación, existe una minoría que manifiesta una posición 
indecisa, por lo que vemos que aún hay cosas por mejorar en cuanto a planificación 
tributaria. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  5: ítem 05 La municipalidad mantiene una buena planificación para una 
adecuada recaudación tributaria 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 16 53,3 53,3 56,7 
Totalmente de acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 




Tabla 11 ítem 06: Se envían notificaciones a los contribuyentes que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias 
La totalidad de trabajadores que se encuestaron estuvieron de acuerdo en que sí se envían 
notificaciones a los contribuyentes para dar conocimiento de manera formal de alguna 
infracción cometida. Así, la persona acusada tiene la posibilidad de impugnarla o cumplir la 
sanción que se determine. Sin embargo, los trabajadores también son conscientes que aún 
no se llega a la totalidad de la comunidad. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  6: ítem 06 Se envían notificaciones a los contribuyentes que no cumplen 
con sus obligaciones tributarias 
 
 





Válido De acuerdo 16 53,3 53,3 53,3 
Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 




Tabla 12 ítem 07: Los contribuyentes conocen las sanciones a las que pueden estar afectos 
si no cumplen con sus obligaciones tributarias 
En la tabla Nº10. Los trabajadores encuestados, en su mayoría, opinan que la población 
conoce y sabe de la existencia de las sanciones que pueden aplicarse por no cumplir con sus 
contribuciones. Sin embargo, una minoría de trabajadores se encuentran en desacuerdo e 
indecisos, ellos manifiestan que aún existen sectores de la población que ignora dichas 
consecuencias o no creen que estas en realidad se lleven a cabo y por ello no se hacen cargo 
de sus responsabilidades tributarias. 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  7: ítem 07 Los contribuyentes conocen las sanciones a las que pueden estar 
afectos si no cumplen con sus obligaciones tributarias 
 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 20,0 
De acuerdo 16 53,3 53,3 73,3 
Totalmente de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 




Tabla 13 ítem 08: La cobranza coactiva es una consecuencia de no cumplir con sus 
obligaciones tributarias 
La totalidad de los encuestados respondió de manera positiva a la proposición planteada. Ya 
que la Municipalidad tiene derecho y potestad por ley de emitir una resolución de cobranza 
coactiva para reclamar al deudor tributario el pago de su deuda dentro de un plazo de 7 días, 
de lo contrario se inicia el proceso de cobranza coactiva, procediendo a realizar cualquiera 
de los embargos mencionados en el TUO del Código Tributario. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 









Válido De acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 
Totalmente de acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 




Tabla 14 ítem 09: Los embargos son consecuencia de no cumplir con sus obligaciones 
tributarias 
La totalidad de encuestados manifiesta estar de acuerdo con que los embargos son 
consecuencia de no cumplir con sus obligaciones tributarias, sabiendo que habiéndose 
vencido el plazo de 7 días hábiles desde que se notificó la cobranza coactiva, el personal 
designado está en la facultad de efectuar el embargo sobre cualquiera de los bienes del 
contribuyente moroso, ya sean muebles o inmuebles con la finalidad de obtener los tributos 
que no fueron cancelados. 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 









Válido De acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 
Totalmente de acuerdo 16 53,3 53,3 100,0 




Tabla 15 ítem 10: La municipalidad se preocupa por la seguridad ciudadana 
 
En la encuesta realizada al área de renta de la municipalidad, la mayoría de trabajadores 
encuestados manifiesta que la municipalidad sí se preocupa por la seguridad ciudadana. Si 
bien, entre los objetivos del municipio está fomentar la participación en la vigilancia de la 
comunidad, así como reducir los niveles de violencia e inseguridad, vemos que una minoría 
de los trabajadores encuestados no están de acuerdo o están indecisos sobre la proposición 
planteada, estos opinan que aún falta mucho para lograr este objetivo, ya que en la actualidad 
siguen existiendo zonas donde el índice de delincuencia e inseguridad es elevado. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  10: ítem 10 La municipalidad se preocupa por la seguridad ciudadana 
 
 





Válido En desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 16,7 
De acuerdo 21 70,0 70,0 86,7 
Totalmente de acuerdo 4 13,3 13,3 100,0 




Tabla 16: ítem 11: La municipalidad realiza charlas y programas educativos para la 
población 
La mayoría de trabajadores encuestados está de acuerdo con que la se realizan charlas y 
programas educativos para la población, puesto que saben la importancia que tiene la 
educación en el país, por ello a través de la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo la 
Municipalidad viene apoyando a los colegios Chalacos, dictando clases de teatro y cine a 
alumnos de 5to año de secundaria, también se encuentran brindando clases gratuitas de 
robótica a niños y adolescentes. Como vemos, se busca incentivar el aprendizaje de niños y 
adolescentes mediante la música, actuación, escritura y canto. 
También podemos observar la existencia de una minoría de encuestados que no está de 
acuerdo o se encuentra indeciso, esto se debe a que aún no se llega a la totalidad de 
instituciones educativas en el callao. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
Figura  11: ítem 11 La municipalidad realiza charlas y programas educativos para la 
población 





Válido En desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
2 6,7 6,7 16,7 
De acuerdo 17 56,7 56,7 73,3 
Totalmente de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 




Tabla 17 ítem 12: La población cuenta con centros recreativos como parques y jardines 
La encuesta realizada a los trabajadores reveló que la gran mayoría está de acuerdo y 
totalmente de acuerdo en que, la población cuenta con centros recreativos como parques y 
jardines. A través de la Gerencia General de Protección al Medio Ambiente, la Municipalidad 
viene renovando las áreas verdes de las principales avenidas del Callao, como lo es la 
Avenida Colonial, continuará con las Av. Faucett, La Marina y Tomás Valle, buscando 
recuperar un total de 40 mil metros cuadrados de hectáreas verdes; por otro lado una minoría 
del total de encuestados no tiene una respuesta clara, ya que sienten que aún hay mucho por 
mejorar, no solo en las avenidas principales sino también en los lugares no tan concurridos. 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  12: ítem 12 La población cuenta con centros recreativos como parques y 
jardines 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 22 73,3 73,3 90,0 
Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 




Tabla 18 ítem 13: La municipalidad se preocupa por el medio ambiente en el que reside su 
población 
En la encuesta realizada, el total de encuestados está de acuerdo en que la Municipalidad se 
preocupa por el medio ambiente en el que reside su población. 
El municipio cuenta con un área especializada en este rubro que se encarga de promover y 
generar una cultura de salud ambiental en los pobladores de la Provincia del Callao, asegurar 
la limpieza de vías, la recolección de residuos sólidos y prevenir la contaminación ambiental. 
 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  13: ítem 13 La municipalidad se preocupa por el medio ambiente en el que 
reside su población 





Válido De acuerdo 21 70,0 70,0 70,0 
Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 




Tabla 19 ítem 14: La municipalidad enfoca sus proyectos de ejecución de obras de acuerdo 
a la necesidad de la población 
De la encuesta realizada a los trabajadores, se obtuvo que la totalidad de encuestados está de 
acuerdo en que la municipalidad enfoca sus proyectos de ejecución de obras de acuerdo a la 
necesidad de la población, en el artículo 17° de la ley de municipalidades se establece como 
funciones del municipio ejecutar y controlar lo referido a salud, educación, cultura y 
promoción social de la población. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  14: ítem 14 La municipalidad enfoca sus proyectos de ejecución de obras de 
acuerdo a la necesidad de la población 
 





Válido De acuerdo 21 70,0 70,0 70,0 
Totalmente de acuerdo 9 30,0 30,0 100,0 




Tabla 20 ítem 15: Antes de ejecutar obras, la municipalidad debe tener un expediente técnico 
De la encuesta ejecutada a los trabajadores de la municipalidad, la totalidad está de acuerdo 
en que, antes de ejecutar obras la municipalidad debe tener un expediente técnico; esto es 
porque dicho expediente contiene documentos tanto de carácter técnico y económico como 
planos, presupuesto de obra, calendario de avances, entre otros, que permiten realizar una 
obra de manera adecuada. Además, el artículo 10 de la Ley de Contrataciones, dispone que 
es necesario contar con un expediente técnico para poder ejecutar la obra. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  15: ítem 15 Antes de ejecutar obras, la municipalidad debe tener un expediente 
técnico 





Válido De acuerdo 20 66,7 66,7 66,7 
Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 




Tabla 21ítem 16: Para la ejecución de obras, la municipalidad debe tener ingresos suficientes 
para contratar mano de obra 
De la encuesta realizada, los trabajadores en su totalidad están de acuerdo con que, para 
ejecutar obras la municipalidad debe tener ingresos suficientes para contratar mano de obra. 
Además, no solo se necesitan ingresos para contratar mano de obra, sino también para la 
adquisición de materiales y materia prima. Toda entidad que realice proyectos o mejoras, 
necesita tener ingresos que permitan sustentar los gastos en los que se incurran. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  16: ítem 16 Para la ejecución de obras, la municipalidad debe tener ingresos 
suficientes para contratar mano de obra 
 





Válido De acuerdo 25 83,3 83,3 83,3 
Totalmente de acuerdo 5 16,7 16,7 100,0 




Tabla 22 ítem 17: Se necesitan materiales e insumos para ejecutar las obras que la población 
requiere 
De la encuesta realizada a los trabajadores del municipio, la totalidad de encuestados opina 
estar de acuerdo con que se necesitan materiales para ejecutar obras; tal y como lo indicaron 
los trabajadores en la proposición anterior, para realizar alguna obra o mejora no solo para 
la comunidad, sino en general, se necesitan de materiales e insumos.  
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 









Válido De acuerdo 20 66,7 66,7 66,7 
Totalmente de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 




Tabla 23 ítem 18: Antes de iniciar una obra, se realiza una inspección del lugar  
La encuesta realizada a los trabajadores de municipalidad, reveló que la gran mayoría está 
de acuerdo en que, antes de iniciar una obra se debe realizar una inspección del lugar, no 
solo se necesita realizar inspecciones en el transcurso de una obra sino también antes de esta; 
ya que así se verifica si el proyecto es necesario, si es viable y qué problemas u obstáculos 
podrían presentarse; por otro lado un porcentaje menor se encuentra indeciso ante esta 
afirmación ya que probablemente desconoce del tema. 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  18:  ítem 18 Antes de iniciar una obra, se realiza una inspección del lugar 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 21 70,0 70,0 73,3 
Totalmente de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 




Tabla 24 ítem 19: Se realiza una supervisión constante al ejecutar una obra 
Del total de trabajadores encuestados del área tributaria del municipio, la gran mayoría 
manifestó estar de acuerdo con que se realizan supervisiones constantes al ejecutar una obra; 
puesto que es necesario verificar el proceso de la obra para garantizar que su ejecución se 
viene realizando de acuerdo a las normas y especificaciones dadas; por otro lado, un 
porcentaje no tan menor muestra una posición indecisa ya que probablemente desconocen 
del tema. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  19: ítem 19 Se realiza una supervisión constante al ejecutar una obra 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 19 63,3 63,3 76,7 
Totalmente de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 




Tabla 25 ítem 20: Los desembolsos que realiza la municipalidad para ejecutar las obras, 
provienen de la recaudación tributaria 
La encuesta realizada al personal que labora en el área tributaria de la municipalidad, revela 
que la mayoría de encuestados está de acuerdo con que los desembolsos que realiza la 
municipalidad para ejecutar las obras provienen de la recaudación tributaria; los trabajadores 
manifestaron que si bien los tributos no son el único ingreso para la municipalidad, forman 
parte importante y esencial para cumplir las obligaciones y metas establecidas; por otro lado 
una minoría se manifiesta indecisa ante esta cuestión, ya que según informaron, los 
desembolsos también provienen de otras fuentes como el financiamiento del Gobierno y las 
donaciones. 
  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  20:  ítem 20 Los desembolsos que realiza la municipalidad para ejecutar las obras, 
provienen de la recaudación tributaria 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 21 70,0 70,0 73,3 
Totalmente de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 




Tabla 26 ítem 21: La municipalidad sustenta los desembolsos en los que se incurrieron para 
realizar una obra 
De la encuesta realizada a los trabajadores del área de tributación de la Municipalidad 
Provincial del Callao, se evidenció que existe un mayor porcentaje de encuestados que están 
de acuerdo y totalmente de acuerdo en que, la municipalidad sustenta los desembolsos en 
los que se incurrieron para realizar una obra; ya que los municipios deben mostrar que 
gestionan los recursos con eficiencia y eficacia ante la población; por otro lado, existe una 
minoría que se muestra indeciso ante el tema. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  21:  ítem 21 La municipalidad sustenta los desembolsos en los que se incurrieron 
para realizar una obra 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 18 60,0 60,0 63,3 
Totalmente de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 




Tabla 27 ítem 22: La municipalidad tiene la obligación de recepcionar los pedidos de 
ejecución de obras que solicitan los contribuyentes 
La encuesta realizada a los trabajadores del área de tributación y renta de la municipalidad 
revela que, la mayoría de encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que, la 
municipalidad tiene la obligación de recepcionar los pedidos de ejecución de obras que 
solicitan los contribuyentes; el municipio cuenta con la Gerencia General de Participación 
Vecinal, misma que se encarga de organizar y efectuar un estudio sobre las necesidades 
prioritarias de la comunidad, se reúnen con los dirigentes para tratar las problemáticas 
existentes; a su vez vemos en un porcentaje minoritario la existencia de trabajadores que se 
encuentran indecisos con su respuesta ante el tema planteado, esto puede deberse a su falta 
de conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  22:  ítem 22 La municipalidad tiene la obligación de recepcionar los pedidos de 
ejecución de obras que solicitan los contribuyentes 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 15 50,0 50,0 53,3 
Totalmente de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 




Tabla 28 ítem 23: Después de ejecutar las obras, la municipalidad debe brindarles 
mantenimiento cada cierto tiempo 
En la encuesta dada a los trabajadores del área de tributación y renta de la municipalidad, la 
totalidad de encuestados está de acuerdo con que, después de ejecutar obras la municipalidad 
debe brindarles mantenimiento cada cierto tiempo; este municipio cuenta con la Gerencia de 
Mantenimiento de la ciudad que se encarga como su nombre lo dice, de dar mantenimiento 
o reparar las obras que sean necesarias. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  23: ítem 23 Después de ejecutar las obras, la municipalidad debe brindarles 
mantenimiento cada cierto tiempo 
 





Válido De acuerdo 22 73,3 73,3 73,3 
Totalmente de acuerdo 8 26,7 26,7 100,0 




Tabla 29 ítem 24: La municipalidad entrega dichas obras a la población dentro de un plazo 
establecido 
La encuesta hecha al personal que se desempeña en el área tributaria de la Municipalidad, 
revela que la gran mayoría de encuestados se encuentra de acuerdo con que, la municipalidad 
entrega las obras a la población dentro de un plazo establecido; por otro lado vemos que un 
porcentaje no tan bajo se encuentra indeciso con su respuesta; esto puede deberse a que 
existen casos en los que no se logra entregar las obras en el plazo que se estableció en un 
inicio a veces por factores climáticos. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  24: ítem 24 La municipalidad entrega dichas obras a la población dentro de un 
plazo establecido 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
9 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 15 50,0 50,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 




Tabla 30 ítem 25: Se entrega a la población las obras terminadas 
La encuesta realizada al personal que cumple funciones en el área tributaria de la 
Municipalidad, muestra que la gran mayoría de encuestados está de acuerdo con que, se 
entrega a la población las obras terminadas, por otro lado, un porcentaje no tan menor se 
encentra indeciso con su respuesta ya que según informan, no siempre se logra terminar las 
obras, ya sea por falta de presupuesto o por motivos de fuerza mayor. 
 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 24 
 
Figura  25: ítem 25 Se entrega a la población las obras terminadas 
 





Válido Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 13,3 13,3 13,3 
De acuerdo 23 76,7 76,7 90,0 
Totalmente de acuerdo 3 10,0 10,0 100,0 




3.2. Validación de hipótesis 
 
Para validar la hipótesis se usó la prueba de chi cuadrado tanto a la hipótesis 
general como a las hipótesis especificas planteadas al inicio, en caso el resultado 
sea superior a 3,8415 (chi tabla para 0.05% margen de error permitido) se 
aceptará la hipótesis. A continuación, se expondrán los resultados obtenidos: 
  






Chi-cuadrado de Pearson 164,986a 120 ,004 
Razón de verosimilitud 90,892 120 ,978 
Asociación lineal por lineal 25,024 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración propia 
Al efectuar la prueba de hipótesis general, observamos la existencia de asociación entre 
la variable recaudación tributaria y la variable ejecución de obras, porque el chi calculado 
(25,024) es superior al mostrado en chi tabla (3,8415). Además, para la prueba de 
hipótesis, esta se afirma porque el valor de sig. es 0,004, menor que 0,05, por 
consiguiente, se acepta la hipótesis general: la recaudación tributaria incide en la 
ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Tabla 32: Prueba de chi-cuadrado variable recaudación tributaria y dimensión 





Chi-cuadrado de Pearson 57,606a 36 ,013 
Razón de verosimilitud 55,105 36 ,022 
Asociación lineal por lineal 21,510 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración propia 
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Al efectuar la prueba de hipótesis específica (a), con la prueba de chi cuadrado, se percibe 
la existencia de asociación entre la variable recaudación tributaria y la dimensión 
requerimientos y procesos, porque el chi calculado (21,520) es superior al mostrado en 
chi tabla (3,8415). Además, para la prueba de hipótesis, esta se afirma porque el valor de 
sig. es 0,13; menor que 0,05, por ello, se acepta la hipótesis especifica (a): la recaudación 
tributaria incide en los requerimientos y procesos de la ejecución de obras de la 
Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Tabla 33: Prueba de chi-cuadrado variable recaudación tributaria y dimensión 
obligaciones  
Chi-cuadrado de Pearson 102,825a 60 ,000 
Razón de verosimilitud 65,504 60 ,292 
Asociación lineal por lineal 19,053 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración propia 
Al efectuar la prueba de hipótesis específica (b), con la prueba de chi cuadrado, se percibe la 
presencia de asociación entre la variable recaudación tributaria y dimensión obligaciones, 
porque el chi calculado (19,053) es superior al mostrado en chi tabla (3,8415). Además, para 
la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de sig. es 0,00; menor que 0,05, por 
consecuencia, se acepta la hipótesis especifica (b): la recaudación tributaria incide en las 
obligaciones de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 





Chi-cuadrado de Pearson 88,206a 60 ,010 
Razón de verosimilitud 59,821 60 ,482 
Asociación lineal por lineal 20,182 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración propia 
Al efectuar la prueba de hipótesis específica (c), con la prueba de chi cuadrado, se puede 
observar que hay asociación entre la variable recaudación tributaria y dimensión 
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derechos, porque el chi calculado (20,182) es superior al mostrado en chi tabla (3,8415). 
Además, para la prueba de hipótesis se afirma porque el valor de sig. es 0,010; menor 
que 0,05, por ello, se acepta la hipótesis especifica (c): la recaudación tributaria incide 
en los derechos de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
3.3. Tablas cruzadas 
 
Tabla 35: RecaudaciónTributaria (Agrupada)*D4 Requerimientos y Procesos (Agrupada) 










ALTA 30 30 
Total 30 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 35 se observa que los encuestados en su totalidad han respondido que cuando la 
recaudación tributaria es alta, se puede dar un adecuado cumplimiento a los requerimientos 
y procesos necesarios para ejecutar obras. 
 
Tabla 36: Tabla cruzada RecaudaciönTributaria (Agrupada)*D5 Obligaciones (Agrupada) 
Recuento   
 








ALTA 1 29 30 
Total 1 29 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 36 se observa que los encuestados en mayoría han respondido que cuando la 
recaudación tributaria es alta, se puede dar mayor cumplimiento a las obligaciones de 
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ejecución de obras; y una minoría respondió que también puede darse un regular 
cumplimiento cuando la recaudación tributaria es alta. 
 
Tabla 37 Tabla cruzada RecaudaciónTributaria (Agrupada)*D6 Derechos (Agrupada) 
Recuento   
 








ALTA 1 29 30 
Total 1 29 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 37 se observa que los encuestados en su mayoría han respondido que cuando la 
recaudación tributaria es alta, los derechos para ejecutar obras son regular o mayores. 
 
Tabla 38: Tabla cruzada D1 Proceso (Agrupada)*EjecuciónDeObras (Agrupada) 











REGULAR 0 1 1 
BUENO 1 28 29 
Total 1 29 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 38 se observa que los encuestados en su mayoría han respondido que cuando el 
proceso de recaudación tributaria es bueno, la ejecución de obras casi siempre es mayor o 
regular; y una minoría respondió que existe un regular proceso de recaudación tributaria, la 







Tabla 39: Tabla cruzada D2 CobroAContribuyentes (Agrupada)*EjecuciónDeObras 
(Agrupada) 









D2 COBRO A 
CONTRIBUYENTES (Agrupada) 
MAYOR 1 29 30 
Total 1 29 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 39 se observa que los encuestados en su totalidad han respondido que cuando el 
cobro a los contribuyentes es mayor, la ejecución de obras es mayor o regular. 
 
Tabla 40: Tabla cruzada D3 InversiónEnActividades (Agrupada)*EjecuciónDeObras 
(Agrupada) 









D3 INVERSION EN 
ACTIVIDADES (Agrupada) 
MEDIA 1 4 5 
ALTA 0 25 25 
Total 1 29 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 40 se observa que los encuestados en su mayoría han respondido que cuando la 
inversión en actividades es alta, la ejecución de obras es mayor; y una minoría respondió 












Una vez obtenidos los resultados de la presente investigación, se puede dar a conocer la 
discusión e interpretación sobre el tema planteado. 
 
El propósito principal de la investigación fue determinar la incidencia de la recaudación 
tributaria en la ejecución de obras en la Municipalidad Provincial del Callao, 2018. 
 
En la prueba de validez del instrumento de investigación, a través de la prueba de dos mitades 
para las variables independiente recaudación tributaria y la dependiente ejecución de obras, 
un resultado de 0.820 y 0.817 respectivamente después de realizar la encuesta establecida 
para la investigación. 
 
La prueba de dos mitades se utilizó para precisar el nivel de confiabilidad en el desarrollo 
de esta investigación por medio del software estadístico SPSS versión 24. El instrumento 
validado está compuesto por 25 ítems, con 13 ítems para la variable independiente y 12 ítems 
para la variable dependiente. Se logró un nivel total de confiabilidad del 0.929 siendo este 
un valor optimo, ya que el valor debe aproximarse a 1 y ser superior a 0.8 para ser nombrado 
confiable. Puesto que esta prueba mide la coherencia entre los ítems, por lo que Hernández 
(2014) expone que “se considera que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90 para ser 
considerado aceptable y confiable” (p. 295). En este caso, en la investigación ambas 
variables son superiores a 0.8; por ello, los instrumentos se consideran confiables y 
aceptables para su debida aplicación. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, La recaudación tributaria incide en la 
ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018, debido a que en 
los resultados obtenidos en la hipótesis general con la prueba de chi-cuadrado arrojó 
un resultado de (25,024) mismo que es superior al mostrado en chi tabla (3,8415). 
Por consiguiente, se acepta la hipótesis general: la recaudación tributaria incide en la 
ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. Esto concuerda con la 
investigación realizada por Martín, D. (2016) "La Recaudación del Impuesto Predial 
y las Finanzas de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en el periodo 
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2015" mismo que concluye que, la deuda existente en el pago del impuesto predial 
sí influye en las finanzas del municipio, ya que el atraso en el pago de dicho impuesto 
no permitió que la municipalidad realice los objetivos que tenía propuestos. 
 
2. Según los resultados estadísticos obtenidos, la recaudación tributaria sí incide en los 
requerimientos y procesos de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial 
del Callao, 2018, debido a que en los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 
(a) con la prueba de chi-cuadrado arrojó un resultado de (21,520) mismo que es 
superior al mostrado en chi tabla (3,8415). Por ello, se acepta la hipótesis específica 
(a): la recaudación tributaria incide en los requerimientos y procesos de la ejecución 
de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. Esto se ve reflejado en la tesis 
presentada por Yucra, E. “La Evasión Tributaria y las Finanzas Publicas en el distrito 
de Pillco Marca Periodo 2013-2014” quien concluye que la evasión tributaria influye 
en las finanzas públicas; es decir que de no existir recaudación no se podría dar 
cumplimiento a los procesos necesarios para ejecutar una obra, ya que la recaudación 
por parte de los contribuyentes es deficiente. Esto sumado a que existe un mal manejo 
tributario por parte de la administración. 
 
3. Según los resultados estadísticos obtenidos, la recaudación tributaria sí incide en las 
obligaciones de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 
2018, debido a que en los resultados obtenidos en la hipótesis especifica (a) con la 
prueba de chi-cuadrado arrojó un resultado de (19,053) mismo que es superior al 
mostrado en chi tabla (3,8415). Por consecuencia, se acepta la hipótesis específica 
(b): la recaudación tributaria incide en las obligaciones de la ejecución de obras de 
la Municipalidad Provincial del Callao. Esto Se ve fundamentado en la tesis realizada 
por Peña y Vergara. (2017) “La Recaudación del Impuesto Predial y el Gasto Público 
de la Municipalidad Distrital de Ascensión, periodo 2015” ya que la recaudación del 
impuesto sí tiene relación con el Gasto público de la Municipalidad, se necesita tener 
ingresos para solventar los gastos que trae consigo realizar obras, ya sea en 
materiales, en personal o cualquier otro; el autor propone formular programas para 
sensibilizar a los contribuyentes y de esa forma mantener un óptimo nivel de 
recaudación. Como ejemplos de programas tenemos mostrar a la población los 
tributos de forma más amigable, ya sea enseñando los beneficios que estos traen 
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consigo: obras públicas, así como también campañas de salud que favorezcan a la 
comunidad. 
 
4. Según los resultados estadísticos obtenidos, la recaudación tributaria sí incide en los 
derechos de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, 2018, 
debido a que en los resultados obtenidos en la hipótesis especifica (a) con la prueba de 
chi-cuadrado arrojó un resultado de (20,182) mismo que es superior al mostrado en chi 
tabla (3,8415). Por ello, se acepta la hipótesis específica (c): la recaudación tributaria 
incide en los derechos de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. 
Esto se ve fundamentado por la investigación realizada por Mayuri, quien en su tesis “La 
inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico en el Perú, periodo 
1950” concluyó que la inversión en infraestructura pública tiene un impacto positivo en 
el crecimiento económico del país, según las evidencias encontradas. Al contar con 
ingresos por tributos, después de realizada una obra se le puede brindar el mantenimiento 
y cuidados necesarios. Así mismo, Mayurí recomienda realizar futuras investigaciones 
sobre la inversión en obras públicas, conocer en qué sectores es más conveniente realizar 



















Después de obtener la información necesaria y de haber analizado los resultados 
obtenidos en el proceso de discusión, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Según el objetivo general planteado, se logra determinar que la recaudación tributaria 
sí incide en la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao, ya que 
la recaudación tributaria es un ingreso necesario y vital para que la Municipalidad 
pueda cumplir con sus obligaciones, es decir ejecutar obras en bien de la comunidad. 
 
2. Se determina ante el primer objetivo específico planteado que, la recaudación 
tributaria incide los requerimientos y procesos de la ejecución de obras de la 
Municipalidad Provincial del Callao. Dado que, la recaudación de tributos genera 
ingresos a la Municipalidad, mismos que van a permitir sustentar los desembolsos 
que sean necesarios para la ejecución de obras. 
 
3. Se determinó para el segundo objetivo planteado que, la recaudación tributaria incide 
en las obligaciones de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del 
Callao. Puesto que estas entidades, Municipalidades, requieren de ingresos 
constantes para poder invertirlos en las necesidades de la población y así cumplir con 
las obligaciones establecidas por ley. Con los ingresos generados por los tributos, se 
puede solventar los gastos que son necesarios para realizar obras, ya sea en 
materiales, mano de obra, o cualquier otro. 
 
4. Para el último objetivo específico planteado que, la recaudación tributaria incide en 
los derechos de la ejecución de obras de la Municipalidad Provincial del Callao. 
Debido a que las municipalidades al tener ingresos suficientes, pueden invertir en 
actividades como educación, recreación o medio ambiente para generar un nivel de 
vida óptimo en la población, está invirtiendo en ejecutar obras. Sin embargo, no es 
solo construir o realizar las obras, sino que estas necesitan de un mantenimiento 












Como resultado del presente trabajo de investigación, se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a la Municipalidad Provincial del Callao, implementar programas o 
campañas que difundan la importancia que tiene el pago de los tributos y los 
beneficios que estos generan, si bien vemos que los ingresos por recaudación van en 
aumento, fomentar la cultura tributaria generaría conciencia en aquellas personas que 
ignoran los beneficios y consecuencias por incumplir con sus tributos. Así habría un 
incremento en sus ingresos por recaudación y por ende la inversión pública también 
iría en aumento, logrando cumplir la finalidad de la Municipalidad, lograr un nivel 
de vida óptimo para los ciudadanos. 
 
2. Se recomienda al personal de la Municipalidad Provincial del Callao, prestar mayor 
atención a las solicitudes de pedidos por parte de los ciudadanos, ya que las obras 
ejecutadas son por y para ellos; y existen obras que se requieren con urgencia 
considerable, pudiendo dejar otras más adelante. 
 
3. Se sugiere a los ciudadanos de la Provincia del Callao, tomar conciencia en lo 
referente a sus contribuciones en la Municipalidad, ya que sus tributos permitirán el 
desarrollo económico del distrito, así como también beneficiará a los ciudadanos 
generando un nivel de vida agradable y apropiado. 
 
4. Se recomienda también, al personal del área tributaria de la Municipalidad Provincial 
del Callao, darle mayor énfasis al cumplimiento de las sanciones administrativas ya 
que, si bien se envían las notificaciones correspondientes a los infractores, no 
siempre se genera el cumplimiento de estas; y ello conlleva a que los contribuyentes 
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